











ทะเลสาบสงขลา ระหวางเดือนตุลาคม 2546 ถึง เดือนกันยายน 2547 บริเวณ อ.สิงหนคร ต.เกาะยอ ต.ควน
เนียง จ.สงขลา และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยรวบรวมตัวอยางปลาตะกรับมาศึกษารวมทั้งหมด 1,441 ตัว 
เพื่อวิเคราะหชนิดของอาหารในกระเพาะดวยวิธี Gut analysis ผลการศึกษาพบอาหารในกระเพาะที่จําแนก
ชนิดไดเปนจํานวน 19.05±14.64 % สวนที่ไมทราบชนิดพบประมาณ 3.71±3.49 % ซ่ึงสามารถจัดแบงชนิด
อาหารที่พบทั้งหมดได 6 กลุม คือ กลุมสาหราย 6.73±10.12 % กลุมอารโธโปดา 6.32±7.27 % โดยพบพวก 
แอมฟพอด มากที่สุด 4.15±4.89 % กลุมปลา 2.13±2.29 % กลุมแอนนีลิดา พบเปนพวก โพลีขีต ทั้งหมด  
0.16±0.43 % กลุมมอลลัสกาพบพวกหอยขนาดเล็กทั้งหมด 0.01 % และกลุมแพลงกตอนพืช 0.001 % ผล
การศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะปลาตะกรับ พบวาปลาตะกรับเปนปลาที่กินอาหารไดทุก
ประเภท ทั้งสัตว สาหราย และแพลงกตอนพืช โดยมีแนวโนมชอบกินอาหารกลุมสัตวมากกวากลุมสาหราย 
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ องคประกอบของอาหาร นิเวศวทิยา ทะเลสาบสงขลา 
    
* ผูรับผิดชอบ : ๑/๑๙ ถนนเกาแสน ซอย ๑ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐  
e-mail: mwaleerat@yahoo.com 
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